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勅撰集 作者 神社・歌材
千載集 上東門院 春日
新古今集 神詠 日吉
新勅撰集 源当時 日本紀竟宴和歌
続後撰集 藤原実氏 伊勢
続古今集 神詠 稲荷大明神
続拾遺集 後鳥羽院 伊勢
新後撰集 後宇多院 伊勢
玉葉集 神詠 伊勢
続千載集 後嵯峨院 住吉
続後拾遺集 藤原俊成 伊勢
風雅集 神詠 賀茂
新千載集 後宇多院 平野
新拾遺集 神詠 春日
新後拾遺集 藤原基家 伊勢
新続古今集 神詠 住吉
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【表2】『新千載集』神祇歌・配列構成
配列 歌番号 作者 神社・歌材 配列 歌番号 作者 神社・歌材
1 938 後宇多院 平野 37 974 藤原実泰 神楽
2 939 読人不知 平野 38 975 藤原公賢 神楽
3 940 後二条院 食薦 39 976 賀茂氏久 賀茂
4 941 順徳院 日陰の蔓 40 977 三条実重 春日
5 942 藤原定家 山藍の衣 41 978 藤原忠通 春日
6 943 伏見院 天の戸・神楽 42 979 中臣祐春 春日
7 944 定為 天地開闢 43 980 凡河内躬恒 春日
8 945 後醍醐院 天岩戸 44 981 二条為定 春日
9 946 慈道 天岩戸 45 982 後醍醐院 春日
10 947 藤原盛徳 天岩戸 46 983 足利尊氏 春日
11 948 中臣祐親 天岩戸 47 984 花園院兵衛督 春日
12 949 荒木田氏忠 伊勢・神路山 48 985 二条良基 春日
13 950 荒木田氏之 伊勢・神路山 49 986 中臣祐世 春日
14 951 従二位為子 伊勢・神路山 50 987 良信 述懐
15 952 小槻匡遠 伊勢・小車錦 51 988 菅原為長 北野・一夜松
16 953 藤原朝村 伊勢・鈴鹿山 52 989 津守国冬 住吉
17 954 読人不知 伊勢・五十鈴川 53 990 津守国夏 住吉
18 955 崇光院 伊勢・五十鈴川 54 991 京極為兼 住吉
19 956 源資茂 伊勢・五十鈴川 55 992 尊円 （住吉）
20 957 荒木田守藤 伊勢・五十鈴川 56 993 津守国平 住吉
21 958 度会常昌 伊勢・千木片削ぎ 57 994 二条為明 住吉
22 959 源顕実母 祝言 58 995 藤原長秀 住吉
23 960 良瑜 熊野・岩田川・禊 59 996 津守国夏 住吉
24 961 二条良実 詔 60 997 顕詮 （祇園）
25 962 吉田隆良 賀茂 61 998 祝部成繁 日吉
26 963 源顕氏 賀茂・神の誓ひ 62 999 慈勝 日吉
27 964 源兼氏 神の誓ひ 63 1000 慈道 日吉
28 965 鴨長明 鴨 64 1001 覚為 日吉
29 966 藤原家教 賀茂 65 1002 慈順 日吉
30 967 二条為定 賀茂 66 1003 慈伝 日吉
31 968 賀茂教久 賀茂 67 1004 源和氏 日吉
32 969 賀茂信久 榊 68 1005 祝部国長 （日吉）
33 970 賀茂氏久 賀茂・榊 69 1006 道玄 日吉
34 971 亀山院 賀茂 70 1007 尊什 日吉
35 972 読人不知 賀茂 71 1008 源清氏 石清水
36 973 藤原雅顕 賀茂 72 1009 足利尊氏 石清水
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